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1.
録作 目著
普作・論文題目(共著者) 3ι令、J'〕1〔掲枝誌名
第138,992号日本特許不飽和炭化水素重合方法(低級不飽和炭
化水素よりガソリソを生成する方法)
第113,412牙日本特許瓦斯自動車用瓦斯拠料洪給管自動調節装置
第143,413弓瓦斯自動車用瓦斯燃料供給管開閉安全装羅 日本特許
第220,742写日本特許尿素附加体の製造法(共同発明者
和由朗,暢井喜雄,天ξ4正孝)
身れ92,723号日本特許尿素附加体による抽出結品分離法
(共同発明者:1鴫井轡雄,天ξ会正孝)
37,15燃料恊会誌ンクロヘキサソの分解(共砦者:松井宏光)
1,67B1ι11.ノαPαπKinetic study of Hydrogenolytic Deme-
thylation of Toluene Pιb・01.1?1St.
(共著者:松井宏光,天野呆)
25,27rιCh. Reつ tsPyrolytic Demethylation of Alkylaroma-
tic Hydrocarbons in a stream ofroh0元託τ1πiu.
Hydrogen,1. Kinetic study on Toluene
(共茗渚':正宗仁,天野呆)
25,39Pyrolytlc Demethylationof AlkylaromatiC 7ιCh. Reつ is
Hydrocarbons in a stream of Hydrogen, roh0た1ι Uπiu.
Ⅱ. Kinetic study on xylenes
(共著者.正宗仁,内山正夫)
束北大学・学位論芳香族炭化水素の製造に関する研究
文(工博)
6,593石油学会誌石油化学工業の新形態について
6,11召1ι11.ノ'4つαπPure Aromatic Hydrocarl)ons from
Petroleum Fractions by Dehydrogenatlon-Pιtr01.1πSt.
Hydrogenolysis combination process
(共著者:久保赤雄,丹治日出夫)
フ,諦B1ι11,ノ'αつαπMecl]anism of Thermal Hydrogenolysis
Of Toluene Pιtf01.1?1St.
(共薯者:天野呆,冨永博夫)
石油化学工業に関する新しい1降想 石油学会誌
有機合成化学協アノレキルベソゼソの合成イヒ学
会誌
第452,715号C,以上の非芳香族送化水索から芳香族炭化日本特許
水素とエチレソ,プロピレソに富むガスと
を伶卯乳こ得る方法
n一ヘプタソの脱水素環化一水素化熱分解石油学会誌
反応(共著岩:丹治日出夫)
nーセタソ添加によるシク戸ぺソタソの熱分工業化学雑誌
解反応(北著者:丹治日出夫,天野呆)
メチルックロヘキサソの脱水素一水素化熱石油学会誌
分解反「'6 (共著者:丹治日出夫)
nーセタソ添力酔こよるメチルシク戸へキサソエ業化学雑誌
の熱分解反応
(共著者:丹治日出夫,内山正夫)
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ソ ー メ チ ノ レ シ ク ロ ヘ キ ・ ザ ソ 混 合
n 一 ヘ フ
n ー デ カ ソ ,  n ー ド デ カ ソ お よ び ジ イ ソ
プ 戸 ピ ル ツ ク ロ ヘ キ サ ソ の 脱 水 素 一 水 素 化
熱 分 解 応 赤 ( 共 著 者 . 丹 治 日 出 夫 )
ア ル キ ル 芳 香 族 炭 化 水 素 の 製 造 法
流 動 焼 成 に よ る セ メ ソ ト の 製 法
( 共 1 司 発 明 者 : 村 上 恵 一 )
高 純 度 芳 香 族 炭 化 水 素 の 製 造 法
英 国 特 許
第 3 , 3 6 4 , 2 7 6
第 1 , 1 0 8 , 1 7 フ
( 共 同 発 明 茗 : 丹 治 日 出 夫 )
2 8 .
石 油 学 会 誌
第 1 , 1 0 8 , 1 7 8
炭 化 水 素 油 の 熱 分 解 を 組 合 せ た セ メ ソ ト の
製 造 法 ( 共 同 発 明 者 : 村 上 恵 ・ ー )
P T o c e s s  f o r  l ^ r o d u c i n g  H l g h - p n r e
A t o m a t i c  H y ( 1 r o c a r 、 o n s
( 北 同 発 明 者 : 丹 治 日 出 夫 )
ン ク ロ ペ ソ テ ソ の 烈 暗 勺 脱 水 素 万 紘 ー シ ク ロ
ペ ソ タ ソ の 熱 分 解 反 応 に つ い て の 吉 察 一
( 共 著 者 : 丹 治 日 出 夫 , 内 山 正 夫 , 天 野 呆 )
石 油 ナ フ リ 頬 の 直 接 硝 イ 目 こ よ る 芳 香 族 ニ ト
口 化 介 物 の 分 籬 製 造 法
( 共 同 発 明 者 : 寺 井 富 夫 )
G a s e o u s  p h a s e  c r a c l d n g  R e a c t i o n
M e t h o d s  ( 共 同 発 明 者 : イ ツ ハ ラ エ イ タ 戸
ウ キ ノ シ タ ト シ サ ダ )
ア ル キ ル ベ ソ ゼ ソ の 製 造 法
芳 委 族 炭 化 水 素 の ト ラ ソ ス ア ル キ ル 化 反 応
( 1 ) パ ラ 、 ン メ ソ ト と べ ソ ・ ぜ ソ の 上 紘
( 典 著 者 . 大 沼 浩 )
芳 香 族 炭 化 水 素 の ト ラ ソ ス ア ル キ ル 化 反 応 、
( 1 ) ジ イ ソ プ ロ ピ ル ベ ソ ゼ ソ と べ ソ ゼ ソ
の 上 純 、 ( 共 著 者 : 大 沼 浩 )
M e t h o d  f o r  M a n u f a c t u r i n g  E t h y l
B e n 2 e n e
P r o c e s s  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f
H y d r o c a r b o n  c o m p o u n d s
( 共 同 発 明 者 : 大 沼 浩 )
P r o c e s s  f o r  t l 〕 e  s e p a r a t i o n  o f
H y d r o c a r b o n  c o m p o u n d s
4 じ 同 発 明 者 : 大 沼 浩 )
輸 送 層 型 管 状 j U 古 炉 に よ る 灯 樫 油 船 よ び 重
質 調 合 留 分 の 熱 分 解
( 共 砦 者 : 今 野 宏 卓 , 亥 藤 正 三 郎 , 天 野 呆 ,
前 田 四 良 の
ケ ミ カ ノ レ リ フ ァ イ ナ リ ー へ の ビ ジ , ソ に つ
い て
断 熱 庄 締 反 応 の 脱 水 素 に よ る 炭 化 水 素 の 脱
水 素 化 方 法 ( 共 伺 発 明 者 : 丹 治 日 出 夫 )
断 熱 圧 締 反 応 の 脱 ア ル キ ル に よ る 芳 香 族 炭
化 水 素 の 製 造 方 法
( 共 同 発 明 者 : 丹 治 日 出 夫 )
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43.
断熱圧鐘反応、の熱分解による高純度芳香族炭花水素の唖造芳法
(共同発明老:丹治日出夫)
芳香族炭化水素の製進法(共同発明者「荒井富夫)
炭化水素化合物の処理法
(共同発明名:丹治日出夫,久保春雄)
Va'fahren zum thermischen cracken
eines Koh]enwasS田'stoffgemisches
(共同発明者:イシハラエイタロウ,
キノッタトシサダ)
塩化アルミニウムによるC8シクロヘキサソ
類の異性化反応
(共著者:瀬川愽三,倉田由朗,天野号0
44.
45.1970
日本特許
44-20739日本特許公告
日本特許公告 44-25571
ドイツ特許第1,298,994号
3
第545,442号
石油学会誌 13,350
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